








案し [1, 2]，実装・評価を行ってきた。[1, 3]。今回，このシステムをグループ利用するための拡
張を行い，[4]において，グループによる調べ学習での結果とその評価について述べた。本論文で
は，デジタルドキュメントネットワーク構築システムの機能および実装面に焦点をあてて述べる。 
 第 2 節では，筆者らが提案してきたデジタルドキュメントネットワークシステムの目的，利用
者から見たときの基本機能について述べる。第 3 節では，本システムをグループ利用のために拡
張する際，どのような利用方法を想定し，それを実現するためにどのように機能を追加・修正し
たかを述べる。第 4 節では，今後の発展の可能性について議論する。 
 
2．デジタルドキュメントネットワーク構築システム 























図 1 ドキュメントネットワークの考え方[2] 
 
2.2 システムの基本機能とその実装 
本システムは当初，ブラウザで動作するように JavaScript を使用して ePub フォーマットの文
















































































































































































































図 3 学生同士で作成してきたドキュメントネットワークについて議論している様子[4] 
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付記 
本稿は平成 26 年度専修大学共同研究助成「デジタルドキュメントを検索し関連付けるグルー
プ向けドキュメントネットワーク構築システムについての研究」による成果の一部である。 
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